






















時より 3. 9 ポイント増加、「機能維持が困難」な集





A Collaboration between Agriculture and Social Welfare to Solve the Problems of Marginal 
Settlements by Fusing the Activities of Multiple Organizations: the “Suzugasawa Model” 























月現在で、4 世帯 7 名（80 歳代 2 名、70 歳代 2 名、




















































































































































































　平成 12（2000）年 4 月介護保険制度が開始され、
阿南町社協では居宅介護支援事業、訪問介護事業、































































行され、平成 23（2011）年 10 月、平成 24（2012）
年 4 月に改正された。さらなる障害者福祉施策の































































































て、平成 24（2012）年 4 月、社会就労センターは
社会福祉法人ひだまりの郷あなん（就労支援セン
ター）へ指定管理が移管された。これにより、平






























































































































































































































































































































































































































































































































































































i 沖縄タイムス 2018 年 11 月 14 日配信
 （https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a= 2 0 1 8 1 1 1 4 -







iv 長野県が，県内の 76 種類の野菜を「信州の伝統野
菜」と選定しており，鈴ヶ沢集落からは，2008 年
に鈴ヶ沢なす，2009年に鈴ヶ沢うり，2014年に鈴ヶ
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v 『平成 28 年度 食料・農業・農村白書』農林水産省，
2017 年，251 頁。
vi 阿南町社会就労センター「農業を活かして地域活
性をめざす」『月刊福祉』2010 年 6 月号,社会福祉
法人全国社会福祉協議会，2010 年，82- 85 頁。




















苗定植会　農福連携で伝統野菜継承」2016 年 6 月
17 日。
南信州新聞「農福連携で伝統野菜継承　鈴ヶ沢なすの
苗定植　障害者の就労機会拡大」2018 年 5 月 6 日。
南信州新聞「伝統野菜に寄り添う　鈴ヶ沢で体験会　
信大生山間地の暮らし学ぶ」2018 年 5 月 29 日。
南信州新聞「在来野菜は生きた文化財　残せ、継承に
尽力　南信州おひとよし倶楽部」2018 年 6 月 3 日。
南信州新聞「建築や文化知識深める　東京造形大の留
学生ら阿南町で研修授業」2018 年 8 月 30 日。
古井克憲「知的障害のある人を対象としたインタ
ビュー調査実施に当たっての留意点」『和歌山大学
教育学部紀要教育科学』第 65 集，2015 年，141- 150
頁｡
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xvi 中日新聞「障害者も海の仕事『収入増』『担い手確
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ター「農福連携事業への道（福祉事業者による農














で資源会を」2006 年 4 月 3 日。
牛野正・中野裕子・林賢一「農業における知的障害者
雇用に関する一考察」『農村計画学会誌』第25巻№4，
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雑誌』67 巻 1 号，2018 年，20- 27 頁。
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2015 年 6 月 6 日。
信濃毎日新聞「特徴生かし消費拡大図る　南信州おひ
とよし倶楽部（阿南町）伝統野菜」2015 年 7 月 24 日。
中日新聞「過疎化と高齢化進む和合地区　県事業で障
害者ら協力　阿南で鈴ヶ沢なす定植」2015 年 6 月 6
日。
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